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O controle reprodutivo de cães e gatos através de cirurgia é um método
eficiente, humanitário, seguro e definitivo para a redução da população de
animais, sendo importante para a saúde pública e controle de zoonoses.
Dentre os objetivos do projeto estão: orientar os proprietários de animais
sobre a importância do controle reprodutivo estimulando a posse
responsável; diminuir a população de cães e gatos através de técnicas
cirúrgicas, diminuindo consequentemente o risco de zoonoses e
abandono de animais; proporcionar treinamento cirúrgico aos alunos da
Faculdade de Veterinária da UFRGS; manter o contato com instituições
públicas e protetoras de animais para organizar políticas comunitárias e
obter verbas para o custeio das cirurgias em populações carentes. O
público alvo é a população de Porto Alegre e redondezas que buscam o
serviço para controle reprodutivo de seus animais. Participam do projeto
alunos de graduação e pós-graduação, professores e técnicos
veterinários que atuam como orientadores. As atividades desenvolvem-se
semanalmente no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS. Os
proprietários interessados agendam um horário para comparecer ao
hospital. Primeiramente é feita uma ficha para cada animal, em seguida é
realizada a avaliação clínica pré-operatória dos cães e gatos por médicos
veterinários e alunos do projeto, também são realizados exames
pré-cirúrgicos com a colaboração dos residentes do Laboratório de
Análises Clínicas Veterinárias da UFRGS. Os procedimentos anestésicos
e cirúrgicos são realizados pelos alunos, com supervisão de médicos
veterinários.
